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 対馬市と立教大学 ESD 研究所の今後の連携、それから立教大学の教育、研究にぜひご期
- 12 - 
 
待いただきたいですし、私たちも期待したいと思っています。本日は本当にありがとうご
ざいます。 
（よしおか・ともや 立教大学総長） 
 
  
